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摘要 
I 
摘  要 
联网审计是近年来兴起的一项现代化审计技术，它是指通过网络与被审计
单位信息系统进行互联后，在系统测评和数据动态采集分析基础上，对被审计
单位财政财务的真实、合法和效益进行实时、远程监督的行为。 
基于 B/S 的房地产项目联网审计以地税、国土资源、建设、规划、房管等
各部门为审计对象；审计的主要内容是房地产开发项目的征缴情况，各部门履
行审批和监管职责情况、执行房地产开发项目各项政策情况。论文介绍了系统
开发的相关背景和意义，并进行了详细的需求分析，详细描述了项目审计的流
程，确定了系统包括土地闲置审核、土地出让审核、规划许可审核、施工许可
审核、商品房预售许可审核、竣工规划核实、产权登记审核、项目缴纳税费一
览表等基本审计模块，以及智能审计功能和报表审计功能；论文对各个模块进
行了详细的描述，最后对全文进行了总结与展望。 
本系统实现基于 ExtJS 框架设计页面，SSH 框架管理后台流程，采用开源
的 MySQL 作为数据库。这种体系结构在数据一致性、数据安全性等方面具有
很大的优势，将数据和业务规则从表示层分开，最大化地提高了代码的重用性，
使开发的系统能够跨平台运行并且可扩展性和可维护性好。房地产审计是一个
复杂的流程，本系统可以有效地处理各部门之间的数据，优化审计流程，节约
大量资源。 
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Abstract 
II 
Abstract 
Online auditing is a modern audit technology, which has been developed in 
recent years. Online auditing, connected the Internet with the entity information 
system, monitors the authenticity, legality and efficiency of the entity’s financial in a 
real time and remote way that based on the system evaluation and data dynamic 
acquisition analysis. 
The objects of Online auditing, which based on B/S real estate project, include 
the department of land tax, land resources, construction, planning, housing 
management. The main content of the audit is the collection of real estate 
development projects, the departments to fulfill the approval and regulatory 
responsibilities, the implementation of real estate development projects of the policy 
situation. This paper introduces the relevant background and significance of the 
system development ,and makes a detailed analysis of the requirements, describes 
the process of project audit, and determines the system, which including land idle 
audit, land transfer audit, planning permission audit, construction permit audit, 
commercial housing pre-sale permit, completion planning verification, property 
registration audit, the project to pay taxes and other basic audit module, as well as 
the intelligent audit function and the audit function of the audit. This thesis describes 
the various audit modules in detail and summarizes and prospects the whole paper in 
the end. 
  This system achieved the goals that design page based on ExtJS framework, 
manage background process by SSH framework, use broaden source MySQL as a 
database. The structure of this system has a great advantage in terms of data 
consistency, data security, separating data and business rules from presentation 
layers, maximizing code reuse, enabling the development of systems to run across 
platforms. The scalability and maintainability of this system is great. Real estate 
audit is a complex process. This system can effectively deal with the data between 
departments, optimize the audit process and save a lot of resources. 
Key Words: Online Auditing, Real Estate, SSH
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第一章 绪 论 
1.1 研究的背景与意义 
1.1.1研究背景 
随着信息技术和互联网的迅速发展，互联网已经越来越普及，通过互联网
进行通信的信息越来越多。而网页浏览器因为它简洁的安装，方便的使用，也
成为当前信息交流的主要工具。房地产审计是一个复杂的流程，在传统的审计
流程中，需要多个部门协同合作，进行实时的监督和数据的统计，获得数据后，
又需要付出大量的人力和物力对各部门之间的数据进行汇总、比较，才能得到
一份准确的审计结果。但是如果运用互联网的技术，则可以有效地处理各部门
之间的数据，优化审计流程，节约大量资源。 
在这个互联网飞速发展的时代，B/S 架构已经越来越流行，最重要的原因
就是[1]用户不需要安装复杂的软件，只需要网页浏览器即可；并且 B/S 架构可
以通过控制权限，实现不同用户在同一页面下访问不同的内容，增强了与用户
的交互性；B/S 架构也易于维护，维护服务器端就可以了。而且互联网时代的
来临，使得各种前端 JS 框架也越来越完善，功能也越来越强大，为网面的设
计带来了便利。正如刘怀北[2]说的，随着互联网的发展，使得 AJAX 技术趋于
纯熟，基于 JavaScript 的各种面向对象的 UI 开发框架迅速发展和普及，使得用
户界面更加的丰富美观。 
联网审计一般来说都是通过互联网来取得被审计单位相关信息后，然后通
过相关数据的分析，结合审计部门的有关规定的审计制度，对被审计单位信息
进行远程监控。为了推动审计的信息化，充分的发挥审计单位的监督功能，联
网审计已经成为了多个行业的必然选择。目前，我国借鉴国外的审计技术，并
利用计算机在其基础之上，开展审计监督活动的成就，已经超越了国外的水平。 
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1.1.2研究意义 
联网审计对于审计工作来说具有以下几点意义： 
1、推动审计工作的开展 
以联网审计的特征来看，它能够更有效地提高审计的效率。在互联网不断
迅速发展的当代，这种审计方式已成为必然的选择，也将更好的发挥审计的作
用。 
2、节约审计成本 
在联网审计中，审计机关可从互联网上得到被审计单位的相关数据，然后
分析数据的特征，可以合理的配置审计相关的流程，以及资源。同时，互联网
对数据地高效率分析，也将帮助审计机关节约审计的时间。充分避免了因为时
间不足，而导致审计工作中产生的可避免的失误。 
3、规避审计过程中存在的风险 
审计工作一般来说都是在相对来说比较短的一段时间之内，对被审计单位
的好几年的相关数据进行分析审计。这也使得审计单位难以非常全面地分析审
计数据，容易疏漏掉一些重要的问题，对审计工作产生了巨大的风险。而利用
联网审计，可以实时地跟踪被审计单位的数据情况，轻松就能发现疑点。这样
还减轻了审计单位的工作了，放宽了时间，更大限度的避免了审计的风险。 
4、提高审计质量 
联网审计将以前传统的静态审计模式与现在的动态审计模式相结合，在动
态审计中，也能更及时地为审计工作提供重要的决策信息，充分地发挥了“预防，
监督”作用，能更加有效的发现审计中的疑点。 
1.2 研究现状 
1.2.1 联网审计现状 
通过财政联网信息化，在审计思维、审计管理、审计效能、审计方法等方
面，对我们的审计人员来说，带来了一定的变化和不适。第一，审计信息化实
现了静态与动态审计相结合；第二，事中与事后审计相结合；第三，现场与远
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程审计相结合。 
审计方式的改变促进了思维方式的转变。正如李明[3]说的那样，联网审计
是在互联网迅速发展的背景下，由传统审计分析产生而来的，可以说是一种新
型的审计模式。Zhou[4]也分析了当前的联网审计的趋势，文献中提到联网审计
正在逐渐被一些审计工作者逐渐地采纳，而我国也已经在多处进行了试点应用，
效果也是相当显著的。但是，在个别相对薄弱及知识融合度的缺乏的地区，审
计人员的认知不足，导致联网审计的水平处于较为低级的层次。甚至，虞安军，
邹龙赣等人[5]对于 C/S 架构中，客户端维护困难，用户使用起来不够方便；以
及 B/S 架构，浏览器显示模式的数据不足都提出了很好的建议。 
徐新建[6]的期刊，对于数据维护和安全中出现的问题，利用现在的技术，
提出了相关的措施以弥补这一缺陷，由此可见联网审计技术正在一点点地趋于
成熟。 
而各种技术的诞生，以及技术的逐渐成熟，也为联网审计创造了更多的发
展道路。在 Stribny[7]论文中，指出 HTML5 开发了一款用于可视化开发的接口。
但 HTML5[8]现在还处于试验阶段，由于 HTML5 的索引数据库存储着敏感的信
息，势必会带来新的安全问题。所以虽然 HTML5 作为新技术，很有吸引力，
但还是需要考虑联网审计的数据安全问题，于是找到了 ExtJS 框架。正如张婷
[9]所说的，AJAX 技术能够局部刷新页面，能有效减轻对网络负载，而 ExtJS
也提供了一个 AJAX 框架，能方便的实现异步刷新的功能。随着技术和审计的
共同发展，联网审计已经势在必行。 
1.2.2 目前存在的问题 
虽然联网审计在我国得到了一些单位的重视和认可，但是还存在以下问题： 
1、完整的搜集审计范围内所有项目的建设资料，并与项目建设的实际情况
进行核对。难点主要有两个，一是各部门提供的资料是否完整，反映的信息是
否全面，是否符合审计的要求；二是项目建设的实际情况如何去准确的掌握，
有关信息如何采集，调查落实的情况如何去取证。 
2、完整的搜集各部门税费应缴和已缴数，并分析其中违规减免缓缴情况。
难点主要是：一是如何按项目归集所有的税费，并从各缴交基数的钩稽关系中
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发现问题；二是对各项税费减免缓缴政策的把握，如何界定违规行为；三是各
项税费缴交的级次如何划分；四是对各项资金管理、使用要全面把握政策，正
确界定违规行为。 
3、对搜集的项目资料的分析并与各部门掌握的缴交数和缴交基数进行比
对。主要难点是各部门提供的大量数据的处理，如何确定相互之间的联系，关
键字确定需要科学性、效率性和可执行性，分析比对的结果如何取证等。 
4、延伸调查相关项目。主要难点有两点：一是采取何种审计方式符合审计
准则的要求，如资料的提供对象、审计方式、取证对象、责任的界定等；二是
如何查证项目单位虚列成本，隐瞒收入，签订阴阳合同，瞒报建筑面积等具体
问题。 
5、现场调查。主要难点一是现场调查的方法和取证方式，二是如何测量项
目建设的相关数据。 
6、数据的安全性。根据虞安军，邹龙赣等人[10]指出，由于联网审计中数
据的重要性，大量数据都属于机密，不可被泄露。 
1.3 论文主要研究内容与组织结构 
本文针对联网审计的发展现状与前景以及存在的一些问题进行了分析，将
联网审计应用的房地产开发项目中来，设计与实现了一套房地产开发项目联网
审计系统。全文共分五章，各章内容 组织如下： 
第一章 绪论，对联网审计的意义和现状进行了简要的分析，并对论文的整
个组织架构进行了阐述。 
第二章 相关技术介绍，简要介绍了系统开发涉及的相关技术，包括 SSH
框架、MySQL 等。 
第三章 系统需求分析，对本系统的各个主要功能进行了详细阐述，并分析
了系统非功能性需求，并对审计功能进行了简要阐述。 
第四章 系统设计与实现，针对需求阶段分析的各个功能模块进行了分析与
设计。 
第五章 总结与展望，对全文进行了总结，并对系统的不足之处给出了改进
方法。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S架构 
B/S 结构，即浏览器/服务器结构，用户只需要一个浏览器就可以访问服务
器端的资源，简化了用户的软件安装，还节约了成本。在 B/S 架构中，用户可
以很方便地通过浏览器访问，并且 IE 浏览器已成为电脑中自带的一款软件，这
种天然的优势也为 B/S 的流行奠定了良好的基础。 
B/S 优势： 
1、跨平台性。不但能在 window 和 Linux 上运行，还能在各种主流的移动
设备上运行，因为浏览器已成为互联网主流的交流平台； 
2、随时随地地可以利用网络进行浏览、查询等功能； 
3、易于维修； 
4、强大的共享。 
B/S 缺点： 
1、对于服务器的响应比不上 C/S 架构； 
2、效果不是很理想的用户体验，B/S 需要一个单独的接口设计，制造商之
间的界面也有很大的不同，由于浏览器的刷新机制，幸运的是 AJAX 技术可以
解决这个问题。 
2.2 MVC  
MVC 是一种软件设计模式，采用业务逻辑和数据明确分开的组织结构代
码的方法。其中，模型的主要部分实现系统的业务逻辑；视图是一种表面的应
用程序，也就是网站的页面，通常用 HTML，CSS 界面元素来完成，也可使用
前端页面 JS 框架来完成，更加简单方便；控制器是提供的应用程序的控制。
MVC 是开发来映射独特的传统的输入，处理和图形用户界面的逻辑功能配置
的输出的结构。MVC 结构如图 2.1 所示。 
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